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Ouch!  
Matthew E Durham  
Daily  staff photographer 
Laurence 
Donoghue,
 a sophomore 
majoring in marketing,
 ence. let the feathers
 fly at the Tau 
Kappa  Epsilon fraternity 
and Ralph
 Herrera, a freshman 
majoring in computer 
sci pillow light. The 
event was an attempt 
to
 rush new pledges. 
Family files 






By Suzanne lk Long 
Daily staff
 writer 
A $10 million lawsuit has been 
tiled against the state of California 
regarding the death of 
the California 
State University of Los Angeles stu-
dent Lupe Elias-Exposito, who 
was  
killed in the Oct. I earthquake. 
The 
honor student and her sister 
were
 walking on campus when the 
6.9 earthquake shook a 
concrete  slab 
loose from a parking garage. The 
dab fell three stories before hitting 
the  girl. 
The lawsuit,  filed on Tuesday by 
Exposito's parents and sister, claims 
that the state "deliberately, inten-
tionally. maliciously and with con-
scious disregard 
for the incredible 
risk to 
students  and others permitted 
these unsafe conditions to exist." 
Ruth 
Goldway  the CSULA 
spokeswoman.
 said Wednesday that 
"the university does not make any 
comment
 
on  pending 
litigation."  
Here at SJSU the 
question  of 




students of SJSU 
to 
handle any type 
of emergency.' 
 Michael McLennan. 
A.S. president 
is still an issue under debate. 
"The burden of responsibility for 
While the administration claims 
deaths  and injuries (in the case of an 
that the 
buildings  on campus are earthquake) 
falls upon the person re -
strong enough to 
withstand a sizea- sponsible for the buildings on 
cam-
ble earthquake, a number of Seismic pus," 
he said. 
Hazard Surveys
 have reported differ-
ently. 
In a 1981 
survey of California 
buildings,
 Morris Dailey Auditorium
 
was 
rated as third most vulnerable
 in 
the event of an earthquake.
 Also in-
cluded in that 
survey  was the Student 







 T.C. Zsutty 
points out that if 
the
 buildings on 
campus
 were really 
"The problem 
is how do you get
 
unsafe and if 
they
 didn't meet 
codes  (the 
emergency
 information)
 out to 
set for 
earthquake  safety, the 
univer-  all the students."
 
sity 
would be taking a 
huge  risk by 
Associated  Press 
contributed  to 
allowing them to 
stay open. 
this story. 
Associated Students President Mi-
chael McLennan regards the situa-
tion 
from a more basic angle. "We 
aren't preparing the
 students of 





















































 at the two 
campus
 libraries despite 
the presence of copy 




Ruth  Hater said that the 
libraries,  like any other 
business,  suffer from 
book 
theft and property
 damage such 
as the 
lifting 
of pages or 




She said such 
probler.'s  at Wahlquist 
Li-
brary
 exist due to 
construction,  but 
noted  
that
 the mutilation has













She stated that a 
large number of 
students
 
are now using the 
library
 daily which ties 
in 
with her comparison
 that "the more the stu-
dents study, 
the more damage we should 
ex-
pect . ' 
Asked
 how she deals with 
delinquents,  
she 
explained  that first, a 
student
 is notified 
and if he 
or she  does not return 
the book,  the 
students' grades
 are withheld. 
State  services 
are 
engaged  in the 
retrieval  of the 
book












 staff to 





stolen  or dam-
aged in 
past years.
 This is 
due  to 
budgetary  
cuts, 















1970s  and 
the budget
























































 by 1989, 
the 
library 



















See .BOOKS page 8 




By Suzanne lk Long 
Daily staff writer 
"I forgot 1 had  
entered," laughed Steve 
Pipe, a 1986 graduate 
of SJSU and the first -
place winner of the San Francisco Press 
Club  
Award
 for best story in a non -daily newspa-
per. 
"(The award) was the last thing I ex-
pected," he went on. 
"I'm  surprised I 
won."  
Pipe's story was a retrospective look at the 
Los Gatos High School class of 1967. 
It was 
based on the student's memories of the '60s 
and what that 
decade  meant to them.
 
The story 
also took a look at 
what  the stu-
dents ended up 
doing 20 years later. Most of 
the 
people interviewed knew
 each other as 
students. Pipe 
said
 the way the students'
 sto-
ries 






SJSU  alumnus said he chose his 
topic 
because
 the class was gathering
 for an up-
coming  high school
 reunion. 
"The story just 
grabbed me." Pipe 
said. 
His story, along with 
thousands


































 had to be 
blacked  out. 
Pipe, 
along  









annual  awards 
ceremony and
















 to thank my 
editor." 
Pipe  said the
 editor 
at









 on his 
story.  He 








Gatos  to the 
Milpitas


































SJSU fraternity, S.J. 
police  




By Dani Parkin 
Daily staff writer 
"A guy goes around to schools 
and tries to grab girls," said Dawn 
Hackman. The 6 -year -old Hackman 
also said. "I'd tell him. 'No Way. 
Jose!' " 
Long blond braids whipped the air 
as Dawn demonstrated what her vio-
lent reaction would he to a potential 
kidnapper. But she said,"1 
wouldn't
 
he scared because I know what to 
do." 
The girl's
 father, Dave Hackman. 
said, "I won't
 even let her ride on 
the  school bus." 
Father and daughter were picking 
up
 Dawn's sister from the 
SJSU 
Child Development Laboratory. 
Courtney. 4, Dawn's sister,
 
wouldn't
 speak to the 
Daily  reporter 
about the kidnapping
 fear. Instead 
she hid behind her father
 and whis-
pered. "Stranger." 
Most SJSU parents have heard 
about the
 recent kidnapping at-
tempts. The kidnapper is often re-
ferred to as the "kitten kidnapper," 
because of the gray kitten he uses to 
lure children into his car. There have 
been nine attempts 
to snatch children 
in 
the last three weeks. 
Th, 
is the tutpact 
as described











Sigma Phi  
is
 handing out flyers 
in cooperation
 with the San Jose Po-
lice Department





 Delta Sigma Phi 
president. 




 can to catch the creep." 
Dwight
 Messimer, San 
Jose po-
lice department
 public information 
officer, said there hasn't been an ac-
oual "kitten kidnapper" attempt 
since Jan. 29. 














has caused public awareness to reach 
a fever pitch. Messimer said, and  the 
awareness creates more reports. 




there and it never will be over," he 
said. 
Messimer praised the efforts of 
Delta Sigma Phi. 
"Anything that (people) do to 
alert parents to the danger their chil-
dren face on a day-to-day basis is 
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 therapy hints 




You would never 
think  getting in 
and out 
of
 a wheelchair or 
walking  
on crutches 
would be much 
of a 
problem, 
but  to people 
who have 
suffered a severe 
brain  or spinal cord 
injury 
it could be devastating.
 
SJSU's
 department of 
recreation 
and leisure
 studies will once 
again 
sponsor the 
Therapeutic  Recreation 
Seminar

























you  in working 
with 
physically disabled,"
 said May 
Stadler from the 
department of lei-
sure studies. 
"You learn how to 
as-
sist people 
who  are on crutches or  
who are 
confined  to wheelchairs." 
The seminar 
can earn students 
one -and -a -half 


































The first day of the two-day 
pro-
gram will be spent in a 
classroom  in 
Spartan Complex. Day two will take 
place at Santa Clara Valley 
Medical
 
Center in San Jose.
 
"We 
had 58 people attend our last 
seminar in October.' 
Stadler  said. 
Cost for the two-day seminar is 
$59 and is under the
 direction of 
Sandy Mayfield, 
director  of the rec-




have  the opportu-
nity to 
feel what their patients
 have 
to go through. 
When they visit
 the hospital on 
Sunday.  
participants
 will be in-
volved in 
certain
 activities that 
will  
help them 
better  understand how 
their patients feel. 
"Some participants will be tied 
into  wheelchairs so they may better 
understand what it is like to 
have
 a 
















held at the 
hospital. 
To help 
therapists  deal with pa-
tients who have 
visual problems due 
to severe brain trauma, 
Maefield  will 
have participants
 in one experiment 
wear  specially -designed
 glasses 
which impair the 
wearer's vision. 
The participants 





















of what it's 
like to have 
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University  
and the University Community 
by the Department of Journalism
 










 most of the Spartan City 
contro-
wrsy appears to be over, there still re-
mains the question of 
whether those 
buildings are safe and, as some have said, 
whether several aging buildings on campus are 
in equal or worse 
condition  as the family hous-
ing.
 
All through the controversy,
 the adminis-
tration maintained 
that  Spartan City was unsafe 
and the residents were only a major 
earthquake
 
away from a tragedy. 
That was the rationale be-





 than previously scheduled. 
Concern for the safety of students and
 their 
families is 
admirable,  but apparently there are 
several buildings on campus. 
including  Dwight 
Rental Hall, Morris 
Dailey  Auditorium and 
Tower Hall, that could sustain nearly identical 
damage and casualities in 
the event of a 7.0 
temblor.  
Where's the concern for the students who 
crowd Morris Dailey for classes and other 





Rental Hall from nearly 
sunrise to late into the evening  every day, and 
for the administrative staff that runs the univer-
sity inside Tower Hall. SJSU would lose far 
more than a trademark if Tower Hall had to 
withstand a major quake. 
The Oct. I earthquake that killed a Cal -
State Los Angeles student and which prompted 
the SJSU decision to move up Spartan City's 
closure has drawn a $10 million lawsuit from 
the victim's 'family. Multiply that figure by 
thousands and you get a picture of what unsafe 
buildings here could cost in 
purely  fiscal terms. 
We strongly urge the administration to be 
concerned for everyone in unsafe buildings. 
Not just those who happen to be residing on a 










valentine  to yourself. You'll get 
no
 
argument here. We believe 
that since there 
have been Valentine's Day products out on 
merchant's shelves since almost 
the day after 
Christmas, the significance of this custom has 
been lost to the god of profit. 
We 
thought
 we might suggest some more 
imaginative messages to send to local personal-
ities,  to lend that, "personal touch." 
We
 aren't 
sending  any 
valentines 
this  year, 
perhaps  
because  we 
are saving
 those 




























might  get the 
message 
about  costs 
here? 
Some of you
 have observed the countless 
hulks of abandoned automobiles in the 
neigh-
borhoods around 
campus. Why not paint a big 
fat red 
heart on one of them, fill it with little 
tow
-trucks  made of chocolate, then a 
bunch  of 
us could get together and take 
it down to Mayor 
Tom McEnery, with 
our  "good wishes." 
With 
all the hassle of financially one -up-
ping our significant other, in a senseless quest 
to buy love





 to the new income tax forms which 
could read, "Please take
 all of my surplus in-
come from 
last 
year,  convert it 
to dyed pink 
carnations and red
 ribbon and deliver it 
to.
 . . . " 
And 




heads  and saying 
we have missed 
the 
true
 spirit of this 
holiday, we ask
 only that 
you visit 
some of our 
unfortunate 
neighbors  
downtown.  Not the 
street people, 





clothing. No, we want 
you to 
visit  the 
merchants







San  Jose. 
Ask them 
about  their sales 
so far on this,
 
"most 
romantic  holiday," and 
then ask them 
about the fine display
 of Valentine's Day 
senti-
ments  available in Spartan Bookstore.
 
Those merchants may just 
be
 more eloquent 
than we in expressing
 a heart -felt message to 
you on this third -to -the
-last  shopping day be-










heavy  users by as much 
as 10 per-
cent," 
according  to a "public 
serv-
ice"
 pamphlet from the 
1950s. 
The booklet 




slash herself with a 
cleaver.  
This historic




 from a 
yard sale in 
San Francisco.
 The pictures 
and the 
language
 seemed dated, but
 the gov-
ernment's
 way of 
dealing
 with drugs 





 popularity in 






 issuing an 
emergency  
"Schedule I" 
classification,  putting 
the drug 
in the company of heroin 
and 
LSD. This was done
 although 
there was no evidence
 of it being 
jharmful. 





 of it not being 
harmful either.
 Since drugs in this 
category 
cannot even be used in re-
search,
 it still isn't known what ex-
actly ecstasy does to 
the human 
body. 




have  the power 
to eliminate
 the drug simply 
by
 out-







have no way of 
finding out 
what they are doing
 to themselves. 
The 
drug,  a chemical 
cousin of 
Mescaline  and 
Methamphetamine,  is 
a 
mild  hallucinogen,
 which makes 
the user happy 
and sociable. It was 
invented 
as
 an appetite 
suppressant  
in 1914 
and made its 





















rats  have shown 
a perma-
nent 
reduction in the 
level  of Seroto-
Katarina 
Jonholt  
nin in the 
brain.











research is being 
done,  for 
example at Stanford 
University.  on 
human  users. The 
results  of these ex-
periments 




 many of the participants had  
also been





























AMA journal (in March, 
1987) 
reported  five deaths associated
 
with  ecstasy. In all but one of 
the 
cases, the actual cause
 of death was 
an outside 
factor. One man grabbed 
an 
electrical wire and electrocuted 
himself. One had severe asthma
 and 
another died of 
cardiovascular  dis-
ease. The 
article concluded. "It 
would appear that preexisting car-
diac disease 
may be one factor
 that 
predisposes individuals
 to sudden 
death
 while using 
these drugs 









 not only 
gives  
users a (possibly 
false)  sense of se-
curity, it 
could  also be 
depriving 
psychiatrists








Before the drug was made 
illegal. 
Time 




dying  of cancer. Under a 
doctor's 
supervision, she 
took ecstasy, which 




 from San Fran-
cisco, who suffered panic and anxi-
ety after 
being raped. said, 
"Not 
only did  MDMA enable me 
to re-
cover my sanity, it enabled me to 
re-
cover my soul." 
Harvard Psychiatrist Lester 
Grinspoon is the leader of a group of 
psychiatrists who are pushing to get 
ecstasy a Schedule III 
classification.  
If they are successful, MDMA, like 
codeine,  could 
be studied and the ef-
fects on the body properly evaluated. 
But would the government want 
this? 
What if the drug is 
harmless?  
There is a good chance people would 
stay high and happy all the time and 
not worry about contributing to the 
national productivity. 
But the possibilities for improving 
foreign relations 
would be enor-
mous. Imagine giving Reagan and 
Gorbachev each a hit before the next 
summit meeting. They would
 
quickly dispose of the matters at 
hand, outlaw nuclear weapons and 
go home to their 
wives.  The next 
day. Nancy would change her slogan 
to "Just say 
yes."  
Exhibit not just  
about
 
Anne  Frank 
"Anne hank in the 
World. 1929-   
Recent photos on the final screens
 
1945" is not 
just
 a portrayal of a 
show that racism still festers in 
young girl victimized because of her 
France, Belgium, Germany. Italy, 
race, but of the destruction incurred 
Great  Britain and the United States. 
throughout the  
world due to mis- 
Supremacist
 organizations such as 
guided power. 
Aryan  Nations, Front National, 
The exhibit, now on display at the 
White Power and the Ku 
Klux Klan 
San Jose Museum 
of Art through 
are spreading their 
poison through -
March 6. spans 60 years and several 
out the world. The real danger is the 
continents.
 
influence which can and has been 
Initially I 
felt like I had stepped 
impressed upon the younger  
genera. 
into a family photo album, with baby 
Lisa 
Ostroski  
tion  the holders 
of the future. 
pictures, 
children  playing and scenic   
In 1944, two weeks before she 






family's hiding place was( 
innocent and unaffecting. weren't
 going to jump out at me.
 I 
discovered by 
the  Gestapo, Anne 
Further 
on,  history 
began  
to un- had to look 
a little deeper. 
Frank wrote in her 
diary,  ". . . I 







were  800 
reminders
 






marking  Jewish shops, 
that 
an
 entire race can be 
abhorrently  
which  will 
destroy
 us too. I can feel 








 sufferings of millions and











 into the heavens, 1 think 
The photos had no 
immediate im- tered like animals, 
that it will 














will  end, and that peace 
strange names and
 faces attached to many who see this 






long -ago dates are just moments in be the illustration of what happened 
In 1988, I too hear the thun-
history 
captured  
on paper. After 
in the past, but rather the evidence of der . 




quarter  of the 
what is happening now. 
me.  






This is in regard to "Athletes need 
academic control"
 by Kathy White. 
Kathy,  how can you say 
" . The 
NCAA doesn't want to get 
involved  
with academics?" If the NCAA 
doesn't
 care about academics, why 
did it implement Proposition 48? 
Oops! You 
probably
 don't know 
what
 Proposition 48 is The NCAA 
implemented Proposition 48  so that 
student athletes with 
the  proper aca-
demic background 
can  have their 
"three R's" at a junior 
college be-
fore they attend a 
major  university to 
play "big time" 
sports. Further-
more, the idea of a 
standardized
 
GPA is totally absurd. For example, 
a 2.0 GPA at Duke, Stanford or Ber-
keley  is not the same as a 2.0 GPA at 
San Jose State 
University.
 
Let the schools set their own stan-
dards.
 I know that 





 be surprised. 
Nowadays,
 more 




 and Bobby Knight 
(Indiana) take pride 
in the number of 
students they have who graduate 
with degrees. These coaches usually 
won't let any player
 who is strug 




Finally, there will always be 
schools no academic morals
 at all 
The only way to 
combat
 this is it 
there is a national policy
 to pay the 
athlete cash 
instead
 of an education 
if the athlete
 doesn't want to take 
classes.  Let's face it. Colleges and 
universities are just farm clubs for 
the major sports. 
































































































going  on 
in
 this 
country,  and 
it started 









millions  of 


























for satin and 







 wool or 
There is a lesson











with  luxury 
but  the ego 
develops  a 
taste  for the 












 says a 
lot about







 of time 
and money in 
lingerie is 
pastime. 
Never  has 
such
 a subtle piece
 of 
done
 so much to 
make a woman 
feel pre-
As she 
battles  the stresses
 of the day, 
feeling  
and frazzled,
 she is quietly 
aware  that under-
the navy blue 
executive's  suit, or 
denim -
student's
 attire, there is a 
beautiful side to 
While the subject of lacy 
underwear appears 
to some,
 it is merely another 
way  to spoil 
self  an 
important  objective in this fast
-
society
 of always living
 up to the demands
 of 
school and family. 
Show 
me
 a woman who has french -cut 
lavender  
hanging in her
 shower, and I'll show you a 
woman of the '80s who rarely
 needs 
see her psychologist. 
Some may 
think  it impractical, but remember 
the little things in life that are 
important  and 
us 




 Cruz, gossiping with a 




Macy's  are all ways of adding spice 
a day. 
Too many times, we focus only on long-term 
and in meeting the 
requirements
 necessary to 
them, and we forget to season the journey 
order to improve our daily quality of life. 
School assignments,  work 
responsiblities and 
obligation make it easy to forget that we 
take care of ourselves, so that we have a semi -
disposition when we reach our required 
Aside
 from its therapeutic side, there is an an 
to discovering just the right lingerie to fit a 
particular woman's
 style. Finding the right 
color and coordination of an outfit suited for 
is sometimes difficult, but always fun. 
Lingerie  shopping should be simple and 
enjoya-
One needn't have to deal with saleswomen 
aren't sincere and helpful. The ideal lingerie 
should be small and 
intimate so as not to ap-
to display department
 store stock garments. 
accessory should 
be
 represented in order to 




















 shops go so 









Lingerie, as opposed to underwear, does not 
to be expensive. Victoria's Secret is always 
three panties for $9 and when you buy 
bras, you receive one free  prices easily 
into the young co-ed's budget with money 
left over for those expensive political science 
Extra points should be given to shops  with crea-
play -on -word names such as Los Gatos' 
Slip." As 
if
 displaying pieces of an, 
and sexy selections deck the walls of 
shop nestled beside Old Town, so 
patrons can 
appreciate  the care that goes into these under-
Of all times to discuss
 undies, never has it been 
appropriate. 
This  weekend is the perfect 
oppor-
to spoil someone, or 
yourself.
 Begin the pro-
habit of 
a lifetime on the heart 
holiday, 
continue the fantasy for life,
 while you remind 
how important it 
is
 to live life with zest 
full of passion 
Charlotte Klopp is an 
Associate  Editor who 
a pris ate life and 
will never tell what lurks
 
the 
surface.  Catch her 
columns
 with oc-




































any  topic. 
All 
letters  
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 court that said 
gays are entitled


































discrimination  faced by ho-
mosexuals





 or intense than 
the 
discrimination






for  purposes of 
constitutional  protec-
tion from 









The ruling was 
the first by a fed-
eral  appeals court 
to grant strict con-
stitutional 
protection
 to homosexuals 
and to 
prohibit  a branch of the armed 
services
 from excluding people on 
the basis of sexual 
orientation.  
The Supreme Court in 1986 
upheld a 
Georgia  anti -sodomy law 
that allowed 
criminal prosecution for 
private 
homosexual acts. Lower 
courts,
 including the 9th Circuit in a 
1980
 decision by 
Judge  Anthony 
Kennedy.
 recently confirmed to the 
Supreme  Court, have allowed the 





















 court said 
Wednesday  that he 
Army's 1981 
regulations  go further







conduct.  Judge 
William Nor-
ris 






















 by criminal 
laws
 cannot be 










 on gays 










recognized  that 
gay  people 
have  been 













 R. Hawkins, an 
appeals 
specialist 
in the civil division of 
the 
Justice  Department, 
said
 in a tele-
phone  interview from 
Washington.  
D.C., he could not say what the 
gov-
ernment's 
next step would be 
until 
he 









































 it would 
someday 
be overruled
 by "a wiser
 and more 
enlightened
 court." 
But  until then,
 
he 
contended,  the 
ruling  stands for 
the 















The court ruled in favor of Perry 
Watkins. 39, who 
enlisted  in the 
Army at age 19 in 
1967 and said on a 
pre -induction medical form that he 
had homosexual tendencies. 
The Army then 
discharged sol-
diers for sodomy
 and other specific 


















companies  are 
raising














 of Southern 
California  raised 
rates 
an average 12.5 
percent last 
month,  following 
a 5 
percent 
increase  imposed 
in July. said 
Larry  Baker. an 
Auto Club vice 
president.  
The California State 
Automobile  Association, which 
serves Northern California. plans to raise rates
 an aver-
age 15.6  percent 
in March, the paper reported. 
State Farm Insurance Co.
 raised its California rates 
an average of 7.9 percent 
Dec.  30, said Jim Stahly, pub-
lic relations director in the 
company's
 Bloomington. Ill., 
headquarters. That increase, the first in 
two years, is en-
tirely due to higher medical costs, he said. 
The newspaper attributed the increase for Auto Club 
insurance in Southern California in part to the October 
stock
 market crash, which resulted in a $20 million paper 
loss in the 
investment  portfolio that helps finance the or-
ganization's




 incurred by the 
Interinsurance  
Fc-
The Automobile Club of 
Southern 
California  raised rates 
an average 12.5
 percent last 
month. 
change, an organization affiliated 
with the Southern Cal-
ifornia
 Auto Club which actually provides insurance sold 
by 
the  club. 
The Interinsurance Exchange sustained a total loss of 
$102 million in 1987, the paper said, 
attributing
 the bal-
ance of the loss to 
the  rising cost of claims outpacing the 
amount 
of collected from customers' premiums. 
The Auto Club has dropped insurance for some driv-
ers with poor records and plans an undisclosed number 
of layoffs. Baker said. 
State Farm was unaffected by the 
stock market crash 
because 75 percent of its funds are invested in bonds 
rather that stocks.  Stahly said 
SpartaGuide
 








 Items may 
be sub-
mitted
 on forms in the
 Daily office, 
Dwight  Bente! Hall 
Room  208, but 
will not he accepted 
















 to 4:30 













Family  Association: 
Benefit Concert. 8 
p.m.  For infor-
mation









2312  or 
279-3924.
 





(Society  of 
Packaging  































Meeting,  7 
to 8:30 p.m.. West Hall 
Formal  
Lounge. 
Delta Sigma Pk Meet the Chapter. 7 
p.m., S.U. Umunhum Room.
 For 
information call 247-0877. 
SJSU Ski Club: Sign-ups are being 
accepted  now for the Sun Valley Ski 
Trip March 26-April 2. For informa-
tion call 268-5633. 


















a.m. to 3 p.m.,














 Pizza at corner 
of Moorpark





Career Planning and Placement: 
Tour of the Career Resource Center. 




 Student's Association: 
First meeting,
 I I :30 a.m. For infor-
mation call 226-7885. 
Circulo Espanol:
 First general 
Spartan Daily 
Serving the San Jose 
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'herney Perin Rosemarie Smith Melanie Wegner 
meeting.
 noon to 2 p.m.. S.U. Cos-
tanoan Room. 
For information call 
924-4602. 
Catholic Newman Center: Worship 
and Mass, 6:30 and 8 p.m..
 Sunday. 






service. 10:45 a.m., 300S. 









ible schedules in 
need of part-time 

















without  it 
could  
result




 Don't be caught 
without
 it. Check all these 
ways to save 
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dent
 




















both  risk 
cancer 
BOS'TON
 (AP)  One 
marijuana
 cigarette is as 
bad for the 
body as four or five 
ordinary  cigarettes, 
and 
regular pot users may face
 the same lung cancer 
risk
 as pack -a -day smokers, 
says the author of a new 
study.
 
"Our study deflates what the myth that
 smoking 
just a little 
bit of marijuana can't be 
that
 bad for you 
compared  with tobacco, since 
tobacco  smokers gener-
ally 
smoke  far more," said 
Dr.  Donald P. Tashkin. 
The reason is the way pot 




 them in. 
The new study found 
that  this style of smoking 
means
 one joint, or marijuana
 cigarette, deposits four 
times
 as much tar in the lungs
 as one tobacco ciga-
rette. And it results in 
five times as much carbon 
monoxide
 in the 
bloodstream.
 
"The smokers of only 
a few joints of marijuana a 
day may have at least as 
great a risk of developing 
lung cancer, if not a 
greater risk. as the average to-
bacco smoker,"
 said Tashkin, a researcher at the 
Uni-
versity of 
California  at Los Angeles. 
He 
estimates
 that three or four joints a 
day could 
pose 
about the same lung cancer risk as 
three-quarters  
of a 
pack  or a full pack of cigarettes. 
There  are 20 cig-
arettes
 to a pack. 
Tashkin said his research 
suggests
 that pot smok-
ers may also face an elevated
 risk of heart attacks. 
His latest study was 
published in Thursday's New 
England Journal of Medicine.
 
In earlier studies.




 three or 
four joints a 
day have as 
much bron-
chitis and 
damage  to the 
major  airways of 





"That puzzled us," 
he said. "Why should 
smok-
ing one -seventh 




 produce a similar prevalence 
of symptoma-
tic 
abnormalities  as well as pathologic 
changes.."  
The
 researchers recruited 15 men who 
had  
smokaboth  marijuana and cigarettes 
for  at least five 
years and looked for differences in how





 of each 
puff. how 
much
 air got 
mixed  in, how 
long they held 
the smoke, 
how



















joint  than 
one  cigarette.
 And a 
third more 
tar was 






































Tashkin said he 




 there is no direct
 evidence that 
pot smokers 
actually suffer an 
unusually high inci-
dence of lung 
cancer. 
New bill to toughen 
anti -smog program 
SACRAMENTO  (AP) The au-
thor of California's landmark auto-
mobile smog check law introduced 
legislation Wednesday that would 
boost the maximum cost of required 
repairs to $300 per car and force die-
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ask  for David 
or Mark 
APPLICATIONS  ARE  NOW AVAILABLE
 
For 1988-89 Resident Adviser Positions 
Guaranteed Experience of a Lifetime! 
For more information contact the University Housing 
Services' Residential 
Life  Office at 924-6160. Applica-
tions are available
 at all Residence Hall Offices 
and the Residential Life Office in Joe West Hall. 
' 






















21 OR OVER AND 


























consider  this the Spartan Daily's op-
portunity
 to 




on campus, in San Jose and 
throughout
 the Bay 
area. 
Due to the importance of 
getting  informa-





 be considerably different 
from those of weeks
 to come. 
Upcoming events will be categorized by 
type and location, in what we hope is an 
easy -to -read manner. Enjoy what 
follows,  
and we'll be seeing you next week. 
In the Dark of the Night... (Nightclubs!) 
If you've been looking for love in all the 
wrong places, we've got one more spot 
where  you can hopefully find that special 
someone
 for Valentine's Day. Jim Lange. 
ENTERTAINMENT  
bringing the 
show back to tile at the
 Oasis in 
San Jose. 
Since not 
many  people are 
willing to 
admit having 
watched  either the 
past or pre-
sent Dating Game
 shows, let alone
 reveal 
their secret desires to 
meet Jim Lange and be 
a 
contestant. I'm sure 
that
 no one will be in-
terested
 in showing up between





 is scheduled 
to in-
clude  kissing booths 
as
 well as free candy 
and 
snapshots.  Where and 
when  can you find 
all this 
silliness?  Try 
wandering
 down to 200 
N. First St. in 
San Jose Saturday 
night. 
Avoid 



































 (CSU for those
 of you 
keeping
 score) system. 
we students of San
 
Jose State were able 
to 
enjoy  five 
weeks  of winter 
vacation. 
The five 
weeks  not only. 
gas  e us enough 
time
 to 
shake off those 
nasty  nightmares of 
classes that 
were
 a monster to 
get  through. hut to 
get back and 
do the important things
 in life that count. 
Like any 
red-b1(xxled  




 my spare time 
getting  reacquainted 
with  my favorite TV 
shows like "Late 
Night  with 
David 
Letterman," 
"Doctor  Who." 
"The  Young 
Ones" 
and "Monty Python."
 (For me. watching
 
"The 
Gummbies,"  ' 
"Dead





 on my father's
 







with all these great
 shows there 
was  a 
documentary from
 England televised 
on PBS called 




 is not only a documentary,
 
but a series of 




 1963 called "7UP." The 
premise of the 
program was simple: interview 20 
children at age seven,
 from various different back-
grounds to find out what their
 lives were like, what 
things were important to them and what hopes 
they 
had for the future. 
The 20 children included 
three  boys from strict 
authoritarian, upper-class families
 (who for the 




snots) who are 
in a 
miiviaeschciol.  three girls from working class fami-
lies going to a London 
public  school and a couple 
of boys 
from middle-class families
 in Liverrxxil. 
"7UP" was 




it spawned off a sequel called 
"14UP" to see what
 happened to these children 
and what 
they
 were like at age 14. Then 
that was 
followed seven
 years later with "21UP'' 
to see how 
they were facing 
the beginning of adulthood. 
This now brings us to "28UP' ' where one sees 
these people in the middle of their careers and on 
the verge of turning 30. 
As we revisit these  people, the changes they go 
through are 
very  startling.
 Of the three upper 
class 
boys from 
"71.P.'  only one 
of them agrees to be 
interviewed at age 
28 
the other two decline be-
cause they felt satisfied with what they said in the 
previous documentaries). He's a successful solici-
tor, but admits to being a bit embarrassed about act-
ing like a snot when he was seven. 
The most unforgettable people are two men. 
One at age seven shows an impressive (if not 
ironic) imagination about life. At 21, he's a bit of 
an angry rebel. At 28. he's a drifter who claims to 
he happy with his alternative lifestyle, but is 
clearly 
confused. The other male is a funny kid at seven 
who 
wants  to be a jockey and actually becomes 
one, 
but gives it up after a few races. At 2%. 
he's a 
cab driver, yet 
loves the personal 
freedom  and inde-
pendence  that he didn't get as a jockey. 
As I saw what happens to these
 people two 
thoughts entered my mind. Now that I'm 21. I won-
der  what I'll he like at 28. Will I be happy in my job 
or be bitter at opportunities lost? Most importantly. 
will I be a better person at 28 than I am now? Less 
prone to anger and more on tolerance; focusing 
more on people in need rather than self-importance. 
Less use of insulting language and more words of 
encouragement to people around me. Finally ..i. 
cepting my limitations and expanding my abiliiic.
 
Even more probing than 
that. I wonder about 
the future and 
how  much I know about my past. A 
couple 
days  after I saw "28UP" I started going 
through the family 





 a baby and the 
various  portraits ot 
me throughout
 
grammar  and high 





I started seeing home 
movies 
that  
my father put away in 
the cellar. While I watched 
this curious, 
little
 boy with black hair, brown
 
eyes  
and a goofy 
round














 person on 








seems  so 
far, so 
distant  and so 
different. I 
look at him 





 I know this is who I was at 
age seven. And
 yet, I 
don't




 were his 
















I see the films of 
him showing us 
the great 
Christmas toys  
Santa  gave him. I keep asking my-
self. "Do
 I know you?'
  
Sadly,




 the answer 
would  
most  likely he no and 
keep on watching
 the films. 
One 
thing  I do know is that 
I'm  not the same 
person  that I was at seven 
and  14, but I'm happier 
because of 
that.  I'm a better person now than I was 
so many years ago and if I 
plan
 my cards right I 
know my future 
will
 he even brighter. 
Richard 
Motroni  is the Entertainment Edi-
tor. He hopes at age 28, he'll he happily mar-
ried, have a couple of children and have written 
a book.
 








And if you 




 altogether Ic'mon  
the construc-
tion is 
almost  finished), you 
can fight all that 
nighttime traffic up 
to San Francisco where 
the Oasis can 




Meanwhile,  hack at the 
farm . . . . 
A lot of activities 
are  happening on 
cam-
pus throughout 




cultural  of events to the most mor-
ally
 degenerate. 
Thanks to the untimely death of the 
Enter-
tainer section, a direct
 result of the shrinky-
dink treatment of 
this semester's budget by 
the 



























Daily staff writer 
Filmmaker  Spike 
Lee. creator 
of "She's 
Gotta  Have 
It," 
brings  to the 
screen
 "School 
Daze."  a jolt of 
reality 
depicting  black 
college




"School Daze" etches 
out one of the major conflicts 
within the Afro-American culture  dark-skinned 
blacks,
 "Jigaboos," versus light -skinned blacks, "Wan-
nabees." 
Lee's film opens
 the door for 
all  to see the 
racial
 divi-
sions inside the black culture. 
Film 
Many blacks






Wannabees are 12 
blue-eyed,
 long-haired 
co-eds who feel 
that they are bet-
ter
 than the Jigs 
because  they look 
more like whites.
 
They're  also Gamma
 Rays who 




 Inc.. a fictitious
 frater-
nity in which





 leader of the 
Wannabees,  is the girl-
friend  of head Gamma 
man, Julian "Big 
Brother  Al-
mighty," 
(played  with great 
intensity  by Giancarlo 
Es-
posito). 
The Jigaboos are headed by Kyme (Racheal
 Mead-
ows)  and girlfriend to Julian's 
rival,  Vaughn "Dap" 
Dunlap (Larry Fishburne). Dap 
wants Mission students 
to realize that there
 is more to college than football 
games, term papers and 
fraternities.  He wants them to 
realize there are roots and to "divest"
 to their native 
roots in Africa. 
Within  the movie's 
portrayal  of racial 
division,
 one 
can also find 




song  and dance. 
One of the 
fraternity  scenes 




 pledges were 
asked to bend 
over, take a 
swat from a big 
brother and say 
how they 
liked the
 way the 
wood
 felt. 
The central irony of "School Daze" occurs when 
Dap's 
cousin
 Half-Pint (Spike Lee), feels it's his destiny 
to become 
a Gamma Man. Although Dap remains strong 
in his 
belief
 for blacks to return to their roots and is per-
sonally against





threatens Julian in fear that Half-Pint won't 
cross over 
into  "Gamma" land. 
As in "She's Gotta Have It," near the end a form of 
sexual tragedy occurs when
 Jane (queen of the Wanna-
bees) is subjected to date rape. She is asked 
by Julian to 
prove her love to him and to the fraternity by sleeping 
with Half -Pint, who is still a virgin. 
Lee as writer and director displays a clear under-




 his improving skills is 
that he takes a 
very: delicate 
situation of racial tensions
 and carefully 
flows it throughout
 the film. 
"School Daze" 
not only serves 
as a tool which 
makes blacks more 
aware, but also gives
 insight to how 
ridiculous  the issue
 of color can 
rule
 all our lives 
(not  to 
mention  how it 
sometimes 
determines  one's











(look  it 











Feb. 11th at 8:15 p.m. 
Brian Holmes, composer and 
french horn 
player, will he 
performing  at the 
Music  
Building 
Concert  Hall. Tickets 
will be sold 
at the 
door: $3 for students, 



















maden  Room. 
His  topic is "The
 Civil Rights 
Movement,  




 is free. 
Feb.
 16th from 
5 to 6 p.m. 
Ana  Lisa Hedstrom, 
California  clothing 
designer, will speak
 in room 133 of the
 Art 
Building. A 
reception  will follow 
the lecture 
in 
the  student galleries. 






 to 2 
p.m.  
Panelists
 from the fields 
of medicine, poli-
tics.
 religion and 
social  services 







Admission  is 
free.  
Feb. 












Admission  is 
$2. 
II 
have  no 














bucks  by 
itself.) 
Until Feb. 27, Gallery hours
 vary. 
French illustrator Moebius is currently ex-
hibiting his fantasy art in the Student Union 
Gallery. Admission is free.
 
Well friends and neighbors. that's every-
thing that's 
anything  in San Jose 
this  
week  
(or at least what I managed to dig up by press 
time). May your Valentine's weekend be one 
to remember. 




Dap  (Larry Fishhurm, 













 good a film as 
"She's  Gotta Have 
It" is the film's 
emotional  unpredict-
ability.  














 of  
School  



















complaint about the film
 is the ending when Dap
 
tells the characters to 
wake




 This ending is vague. 
since  it has no 
connection
 































 (AP)   
The  sing-
ing of 
the late Hank 
Williams  Sr. and 
Jim 
Reeves












music  legends. 
In the 
past three years, Country Music 
Foundation Records has 
put out six histori-. 
cal albums with songs 
that  were discov-
ered mostly 
in archives and auctions. 
"From the fan 
standpoint,
 we are giving 
them a chance to hear 
things
 they never 
would be able to hear." says 
Kyle Young. 
deputy director
 of the Country Music
 
Foundation,  the








nominated  this year 
for  two Grammy 
awards:  best historical 
LP and best liner 







This collection of 60 -year -old material 
is the first set of recordings of country 
music cornerstones Jimmie Rodgers and 
the Carter Family and some of the first 






























music. '  
"There  was never any question about 
it," Young 
said. "We felt this was an im-
portant event that needed to be docu-
mented. These sessions were  to country 
music what the Sun sessions were to rock 
'n' roll." The 
Sun  sessions were 
record-
ings by 
Elvis Presley and others done in 
Memphis. Tenn., in the mid -1950s. 
The best-selling CMF albums are: 
"Hank 
Williams:  Just Me and My Gui-
tar."
 which contains 12 previously un-
available recordings
 demonstrating his 
conviction,
 intensity and emotion; and 
"Hank Williams: The First Recordings." 
which captures his performing style three
 
years before 
his  first hits on MGM Re-
cords.
 







out  longer 














































Another LP is "Jim Reeves: Live at the 
Opry," a collection of 20 unreleased per-
formances recorded between 1953 and 
1960 on 
Nashville's  Grand
 Ole Opry. He 
is known for hits such 
as "He'll Have to 
Go" and "Four Walls." 














 there were a 
lot  of records in 
catalogs and in record 
company vaults that 
did  not have commer-
cial potential but should be made avail-
able. We entered into this to make the rare 
recordings available.
 That's our responsi-
bility." 
He 
says  music collectors 
are among 
those who
 buy the albums,
 which sell 
pri-




The quality of the old records is im-
proved
 at an audio lab at the foundation. 
"Bull don't want to suggest that we are 
tampering with the sound." he 
said.  "We 
take out the clicks 
and pops through a 
fairly 
technical  process. We are just 
clean-




 is a non-profit
 
educatio-





and  chartered 
by the state of tennessee.
 The foundation 
includes the Country 




















 star Tim 
Curry and 








of "Me and My 
Girl,"  they 
weren't sure they 
wanted the 
jobs. 
"I kind of went to the audi 
tion on a lark because I  hadn't 
sung in a while. I knew noth-
ing about the show, said 
Bul-
lock. 
who  has appeared 
on the 




























Both of the stars learned to 
tap dance
 for the show, and are 
continuing 

































 from left, 
stars with 
a cast of 
eminent  Irish 
and Irish -
American
 - Aors 










MEXICO CITY (AP)  Mexican 
entertainers are finding big 
audi-
ences waiting for 
them
 in the United 
States, and Daniela Romo
 is out 
there in front. 
The 28 -year -old 
actress  and 
singer, whose trademark waist
-
length hair has led to the marketing 
of a 
successful shampoo in Mexico,  
says
 she can remember wanting to be 
a performer 
from the time she was 
born. 
 "My first
 words after Mommy 
were 
 'I want to be a 
star,"  she 
said, recalling
 that she used to line
 
up 





 her wildest 
dreams,
 
Ms. Romo said, she
 couldn't have 
imagined performing
 before 20,000 
fans at New York's 
Madison  Square 
Garden or using the 
dressing  room 
that had been 
Elvis Presley's






breaking  into 
English  during
 a recent 
interview  
when  referring to 
her ca-
reer in the United 
States.
 





her widest audience 
yet last year. 
The single, 
"Enamorate  de 
Mi.'.  
or "Fall in Love




 list of 






"Mujer  de 
Todos.





Woman"  was 
the
 No. 8 Latin
 album 
of










 as the 
































(Feb. 6) at 
the Municipal
 













dating  at 
least




the  1930s, 
Ms. 
Romo said 
that the idea 
of singing 
in 































 to be 





































 but her 








 in the 
United 
States. 
"It's  an enormous 
population that 
is 
eager  to hear its own
 things." she 




breakfast  for 
auto-



























































which  she 
calls  for 
everyone



































































































































 to an end.
 
Huston
 could not have






his  screen 
adaption











 film efforts. 
Citing Joyce 








 a film of 
the 
great story after
 first dreaming of 
doing  




to Huston was son 
Tony's contribution as 
screenwriter
 
and daughter Angelica's role as 
Gretta,  one of the lead characters. 
Huston
 was a citizen 
of
 Ireland, as 
are his children
 and the rest of the
 
cast of "The 
Dead," which is 
set in 
Dublin. 





ney,  , music,  
costumes and furnish-
ings 
which dominate the first two-
thirds  of the film. 
John and Tony Huston allowed 
Joyce's dialogue
 to carry the film, 
rather than imposing a storyline or 
plot. For the first one -and -a -half 
hours the star is the warm, charis-
matic atmosphere of a middle-class 
Georgian townhouse on Jan. 
6, 
1904, the Feast
 of the Epiphany. 
As the film opens, guests arrive 
at 
the home of the Misses 
Morkan,  
three ladies hosting an evening of 
music and food, 
with a few good 
Irish arguments on religion.
 politics 
and horses thrown in for good mea-
sure. Among these guests are Gretta, 
and her forever 
conscientious  hus-
band Gabriel (played with great skill 
by Donal McCann).
 
Gabriel, who is based on Joyce 
himself, gives the maid a 
Christmas  
gratuity, tidies up a drunk for inspec-
tion by his mother, politely dances 
with an 
aggressive  suffragette and 
generally plays the favorite 
nephew 
to the two elder Misses Morkan, 
who depend on his practicality on 
such occasions. Little does 
he sus-
pect that a song will later trigger an 
old memory for his wife and send 
him into the throes
 of a crisis. 
After Gabriel has 
gotten  several 
drunken guests on their way,  
he  and 
his wife 
are  finally heading back 
to
 
their hotel room for the
 night. Then 
suddenly,
 Gretta pauses, captivated 
by a song a 
remaining  guest is sing-
ing to woo his new acquaintance.
 
Gabriel
 stands transfixed, feeling 
as though 
he is looking at his 
wife  
for the first time.
 On the carnage 
ride  home he can muster 
little more 
than a 
smile from her, and they ride 
through the 
snowy night in near si-
lence. 
Later that night Gretta tells Ga-
briel 
that the song 
reminded  her of 
a 
brief and 
innocent  romance 
long ago 
with a 
boy who died 
at




Gretta  cries herself to 
sleep. For 
Gabriel,  however, the 
story is much 
more than a 
melan-
choly 
memory.  He is 
struck
 with the 
realization that 
he
 never has, and 
never, will 
completely  know his 
wife.  
The  story is based 
on
 a true inci-
dent concerning
 Joyce's wife, Nora, 
who once 
told
 him of a 
young  man 
who left
 his sickbed to 
serenade her, 
and  died as a result.
 The theme sur-
faces throughout
 
the  film: one of 
the  
elderly aunts 
recalls  a young tenor of 
her youth, now 
long gone; there 
is 





and Gretta's memory. 
McCann, 
once kicked out of ar-
chitecture  school 






board  and a plank,"
 is a 
brilliant
 actor. The final
 scene, in 
which he reads
 the last lines of 
Joyce's 
story,  is a profound
 medita-
tion on 
the limits of love













-old  tenors who 
have
 left our 
sickbeds  to serenade our 
loves. 
It is lucky for us 
all  that Huston fi-
nally made the 
film
 he dreamed of 
making for so long. 
Above all, this man at 
last got the 
chance to finish
 his career with a 
tribute to his adopted homeland of 












































 American Short 
Stories  1987" Edi-
ted by Ann 





Pages.  $16.95. 
Forget





 this fine collection.
 Otherwise, you
 might de-
spair and drop out 
before getting  to the
 stories them-
selves. 
Which  would be a 




 from excellent to very 
good. Since 
there isn't space
 to discuss them 
all, some firsts 
among 
these  equals have to be 
singled out. 
Among them: Susan Sontag's "The 
Way We Live 
Now," 
Craig Nova's "The Prince," 
Charles
 Baxt-
er's "How I Found 




They  Carried." 
Sontagcs  story deals with dying
 and does so beau-
tifully.  It tells of a man 
suffering
 from a terminal ill-
ness.
 He never speaks to 
the reader directly, 
rather  all 
the facts about how he 
got ill and how he is 
reacting  to 
his illness come 




 by his friends. 
Not  at all confusing 
once one 
becomes  accustomed 







some of them 












 the mysteries and unknowns."
 A remarkable 
story  woven out













































with disabilities in 
America Dr 
Longmore




 of the 
Program in 
Disability
 and Society at the 
University  of 
Southern
 California He has written 




 contexts on 
social
 medical and 
















For more information 408 
 924  
6000 















 the SJSU 
baseball
 team may
 have made 
on 







to a 2-5 
season
 record after 
losing 
three straight to 








 31 hits 
against  II Spar-
tan pitchers. 















During the first game Friday. the 
Spartans appeared to he 
suffering 
from
 jet lag. At the end 
of the second 
SJSU found themselves 





 runs, hut 




to the showers: Al 
Bacosa  10-21,
 Jell 




el y . the trio gave 
up only one hit, hut walked five and 
hit  iine Rainhow hatter. 
I lungs
 began














 putting two men 









who easily  executed a double play. 
In thr 
seventh
 inning, the Spartans 
were able 141 stop a possible Hawaii 
shutout when Tannahill drove a 
dou-
ble to the left field fence 
to
 bring in 
designated  hitter Eric Nelson and 
second




 of a comeback 
quickly 
11/71Cti
 out when center 
fielder
 Greg 
Banda hit a 
fly ball to right




 of the first 
game only saw
 seven more Spartans 
step up 
to the plate as Hawaii pitcher 







 under the lights 
in the 
newly  erected 
Rainbow
 Stadium 
could not he an 
excuse


















































 held at Cal 
Poly San lins 
Obispo  where SJSU 
tied toi 1 irst place
 with host 
Cal 
Poly. 















the  all -
.11 mind event.
 Freshman Kriss 
\ 
Idler  took third
 %%
 

















 first  
in the parallel 
bars
 
(8.90)  as 
well 




On Saturday.  SJSU 
traveled 
to 
Cal Poly-Poniona and once again 
placed first 







 score to 162.15 
while 
host
 Cal Poly 
























(8.55)  and in third
 




 with her 
highest of the
 year, went to Mc-
Clelland (9.05)  
and senior 
Rhonda Long 





 took first 
(8.80)  
and Long finished second(8.70).  
Balance 






Hawkins  (8.65), and Na-
kat' (8.40). 
The Spartans
 next event will be 
Friday






 hopes to  
make  






l'hill'arsons  is 
working  on 
new 
patient 







 Winston Cup champion  
in.1 Daytona 
500 winner Benny 
Par-





 .5 million race on Sun
-
Right
 now,  
he's more concerned 
ith lust getting into 
the  40 -car 
ield 
Parsons led the second round of 
time 
trials 
Monday  as 






the 2 5 -mile oval at Daytona 
Interna-
tional Speedway. 
The Denver. N.C.. resident was
 
one nit 



























puts  us in the top 12 
speeds  




in the race, 
no
 matter what 
hap-








qualifying  is 
unique. 
with three 






 ----- setting 
only the front row for 









































will  deter 
mine 
1/1,41111Ins
























































day . plus 
the 






















































got  in practice. but we 
knew  
no matter what the weather 
we'd  im-
prove (front Saturday). We just 
wanted to make sure we had a good 
enough speed in 
case  
some  big prob-
lem comes  up Thursday." 
Harry 
Gant.  who 
failed to post a 
time Saturday due to a blown en-
gine, was second 
fastest Monday at 
188.873 mph, 
while  Dale Jarrett im-
proved from 
185.632
 to 187.739. 
One of the drivers having prob-
lems
 was Alan Kulwicki.
 the 1986 
Rookie of the








"Every time we come to 
qualify, 
the car slows 






the car is set up and ran 




 nothing. I can't figure 
out 






three -time Winston Cup 
champion Darrell Waltrip. was 
even  
more upset 
after slipping fnmi 
186.289 to 
167.986
 because of an 
engine problem. 
"We're 








tans in the 
second  game  
nor 
could jet lag  
but once again SJSU 
fell 
to
 the Rainbow Warriors
 6.1. 
Pre -game batting practice 
ex-
tended into the 
first inning for both 
teams on Saturday night. The Spar-
tans were able to bring in one run 
on
 
three hits off starting
 Rainbow 
pitcher Jeff Viera. But someone
 for-
got to take the pitching 
machine
 off 
the mound before the bottom of 
the 
first where SJSU starting pitcher 
Eric 








 of the 
third 
and fifth innings. Cordua not only 
kept Hawaii scoreless,
 he kept them 
hitless.
 
Anybody who has been to Hawaii 
knows that the whole atmosphere of 
this hideaway can cause reality to be 
forgotten, but when you return real-
ity tends to hit you in the face. For 
the
 Spartans reality slapped them a 
little early when starting pitcher Dan 
Archibald picked up the loss in a 
16-2 massacre by the Rainbows. 
Archibald
 faced 18 batters
 who 
ripped hint for ten hits and nine 
runs  six of them earned  in 
just two innings. 
The Swarms managed two runs, 
one scored in the third by shortstop 
Kelly Coan and the second coming 
in the ninth by senior first baseman 
Fernando Viera. 
Top offensive players during the 
series were: Nelson, who went 2 -for -
3 in the first
 game; Phillips. who 
went 2 -for -4; and Tannehill, who 
had two RBI on his seventh -inning 
double.
 
The top hitter in the second game 
was Greg Mitchell, 
who drove in the 
only run in that game. 
In the third 
game, the only Spar-
tan batters who 
made  their hits pro-
ductive were 
Nelson  and center 
fielder Andy Coen. 
"I felt as if I was really 
able
 to 
turn on the ball," Nelson
 said. "De-
spite  my (knee) injury, the 
preseason
 
speculation that I would be 
a relief 
pitcher and my one 

































 to Cal 
Poly 
San  Luis 















were  by one
 run or 
came  in 
games 























series  are 
Dan  Archibald
 


















SJSU will meet UC-Berkeley
 on 
Tuesday here at San Jose  
Municipal
 
Stadium. Cal, the nation's 
22nd -
ranked team by Baseball 
America,  
has a 5-2 record. The Bears' offen-
Sam Piraro 































CALGARY. Alberta (AP)  
World records will fall during the 
Winter Olympics. 
U.S.  speed skat-
ers predict. And Americans Bonnie 
Blair and Dan Jansen could be 
among 
those  who break them. 
With arctic -like cold gripping the 
Olympic town of Calgary. athletes 
continued to arrive for the Games, 
which start Saturday. The U.S. sla-
lom, cross-country and biathlon 
teams 
were among
 those getting into 
town.
 
Although many American athletes 
still have not arrived in Calgary. the 
U.S. flag was officially flown 
over 
the Olympic Village Tuesday in a 
welcoming ceremony. 





record -holder at 5(8)  meters and con-
sidered a top medal prospect at the 
sprint distances. "I think pretty 
much every world record 
will  be 
broken once the races begin." 
Not only is the ice in excellent 
shape at the University of Calgary 
oval, hut because it is indoors, the 
skaters
 will not 
have  to contend with 
wind. This is the first time speed 
skating will be 
held
 indoors at an 
Olympics. 
"If everybody skates real good. I 
think 




Jansen, who won three of four races 




ships last weekend at West Allis, 
Wis. 
Blair won one 500
-meter  race 
head -to -head with Chrism Rothen-
burger 
of 
East  Germany 
at West 
Allis, 




 officials from North 
Korea also were in town, and they 
said they would
 not let their love of 
the Olympics prevent them from 




In an exclusive interview with The 
Associated Press, Chang Ung, secre-
tary general of the North Korea 
Olympic Committee, said: "We 
love the Olympics. But first. we 
have 
to consider our nation's fate. It 
is a sign of the unity 
of
 Korea." 
North Korea is boycotting the 
Summer Games because of the refu-
sal of South 
Korea  and the IOC to 
allow Pyongyang 
to be a co -host 
with Seoul. 
The International Olympic Com-
mittee, meanwhile, voted during the 
first day of 
its three-day  session to 
delete a rule from its charter that it 
considered sexist. IOC members 
struck from its charter Rule 28 which 
made participation by women ath-
letes conditional on 
approval  by the 
IOC or international sports feder-
ations.
 
IOC spokesperson Michele Ver-
dier said the rule was voted out 
"be-
cause it was felt to be discriminatory 
to women and no longer applies to 
the present world." 
About half of the 1,600 athletes 
registered for the Games have ar-
rived, organizers said. They include 
one American competitor who has 
set 
off a small controversy  foot-






















915 E Julian 
St.  San Jose,







 p.m. - Spartan Gym 
(corner












SPARTANS  vs. SEATTLE 
PACIFIC
 
Ad IS compliments of Associated Students SJSU 
Women's 'tennis vs 
Hawaii  
FEB 12, 11 30 ant 









San Jose, CA 95135 
For
 Information call: (408) 
270-6441 
0 




Gault, a wide receiver for the Chi-
cago Bears, was named to 
the alter-
nate U.S. sled, bumping Don Lav-
igne, who postponed his senior year 
at 
Harvard  to try out for the team. 
Now, Lavigne says he was beaten 
out by 
the name, 
not  the man. 
"I feel cheated," Lavigne told 
the 
Albany,
 N.Y., Times Union. "I 
have taken
 the risks and made
 the 

































 said Gault 
"just  
seemed 
to show up 
uninvited  in Jan-
uary and 
was  selected for 
the team." 
Contacted at the 
Olympic  Village 
by ABC-TV, Gault said: "It's no 
big  
deal. It's not a matter of life and 
death. Playing for the 
Chicago
 Bears 


















Aid and Water Safety 
Instruction  






 20 min. 
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quired immune deficiency 
syn-
drome may be caused by 
something other than the human 
immunodeficiency virus. 
Duesberg said he 
angered
 col-
leagues at the National 
Institutes  
of Health when 
he questioned 
their conclusions 
about  HIV in an 
article last March
 in the journal 
Cancer Research. 
And  he said 
other researchers 
have
 declined to 
publicly debate the 
issue with 
him. 
"HIV has become a billion -
dollar virus and nobody wants to 
admit that it might not be the one 
causing AIDS." Duesberg said in 
a telephone interview. 
Blood  
sale 





   The 
lawyer
































perate,  saying 
Markowski 
never 
intended  to 
hurt
 anyone 










has a history of 
alcohol-
ism,
 didn't know if he 
had AIDS 
or not 
when he sold 






 said, the 
prosecution 
must 




had  AIDS and 
intended  for his 
tainted
 blood to be 
mingled with 
pharmaceutical  
products  which 
would 
transmit  the 







































McMahon  on 
Tuesday was
 clear: Does
 a person 
suffering 











-bound or  
has cancer? 
Chadbourne,  36, 
of Santa Bar -
bare, who had worked as a qual-
ity control analyst at Raytheon, 
was told he couldn't return to 
work after the AIDS
 diagnosis 
and he was placed
 on medical 
leave 
in
 December 1983. He died 
in January 1985. 
The 














 is a 
physical  











 buys house 
for patients 
SAN 
FRANCISCO  (AP) 
An  
attractive 







where  homeless 
people 
with 
AIDS  can live in 
comfort 
















gift and is 
renovating 
it 
with  the 







permanent home for 
people  who 


















threating  and 
attacking  the home-
less, ,,yd
 the arrest 
of





has  caused 
police  to 
take
 a hard look 
at
 the situation. 





 Kattai, a mem-
ber
 of the police 
tactical  patrol 
force,  
a team of undercover 
officers who 
patrol
 the city 
mostly
 on foot. 
The attacks are 
just
 the latest in a 
string
 of incidents 
involving  tran-
sients in this normally
 serene coastal 
community, probably
 best known 
for its enclaves of 
wealthy
 residents. 
In 1985, a 
transient
 sleeping in a 
park gazebo 
was stabbed 17 times
 
and had his throat 
slashed. Two 18 -
year-old prep
-school
 youths were 
convicted of 
murder  and sent to 
prison in that case.
 
Last year, 
homeless activists had 
threatened to stage
 a march on Santa 
Barbara after 
the  city council 
passed  
restrictions
 on where they 
could 
sleep. The confrontation
 was averted 
when the city backed
 down, allow-
ing transients
 to sleep under free-
ways 




selves after similar, 
shaved -headed 
gangs that first 
cropped  up in Britain 
in the late 
1960s  and are found in 
many major 
cities of the United 
States, although 
little evidence links 
them with the 
neo-Nazi. racist activ-
ities associated
 with some of 
the 
groups,  
police  say. 
The skinheads
 appear to be 
con-
centrating 
their  efforts near the 
700 
block of 
State  Street, a major 
busi-
ness 
thoroughfare.  The 
words 
"Skinhead












Lt. Don Williams 
said that 
in one 
incident  Sunday 
night,
 a 26 -
year -old 
man  told officers 
he was 
walking with 
a woman near 
De la 
Guerra Plaza,
 which is accessible to 
the 700 block of 
State Street through 
a 
dimly lit walkway,
 when he was 








and he was then
 beaten 
by the men, 
police said. 
Later that
 evening, a 





 Andrew Bernal 
were 
confronted by 
skinheads  near an-
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SEND  CHECK. MONEY ORDER 
OR CASH TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 















Deadline  Two 
days  




















 February I I. I 
988/Spartan  
Daily  





 right, a 
member
 of Delta Sigma
 Phi Stacie 
Watson  flyers 
regarding




students  Kris 
Laskowski
 and per." 
The fraternity is 
working with San
 Jose Police. 
Child  
From page I 
25 and
 35 years of age. He has 
brown or 




and  may 
have 
a scar on one side of his 
face. 
Police say he has











girls  from 
five 
to 10 
























San Jose Police Department is of-
fering a 55,(XX) reward for 
informa-







Carvalho  said she 
will  never 
feel safe
 again. 
"I'll probably be 
















SACRAMENTO  API -- Mil-
lions of Californians sk ill labor 
longer than necessary on 
their state 
-income tax returns and give the state 
more  information than 
it wants if the 
trend in early returns continues.
 
State Franchise Tax 
Board 
spokesman
 Jim Reber 
said Wednes-
day that an analy sis of the first 100,-
000 











 of those 
taxpayers  could 
have 
filed on the short 
















 the federal 
long  form 
because 















lor  the 




'duals  and 
families  with only 
salary and interest
 







































































extensive  changes  
the 
Legislature  enacted
 last yc 
conlorm 
California
 law to mo.d 
visions 
of 









 tax law 
most 
of the
 changes in the NM 
led 







with  fed 
eral law in 


























dent  she 













his job back. 
Mofford.  a 
Democrat 







































































































 (API  Con-
gress' 
war  on tax cheats is producing 
some innocent casualties: state and 
local governments 
that may he 
forced to cut 
services  in order to pay 
a federal tax on gasoline.
 
The gas tax 
will  be refunded 
by 
the federal government
 hut no one is 
sure 
how  long 
that  will take.
 In the 
meantime, 
states.  cities 
and  counties 
will lose 




 buy about 

































 creates a lot of paperwork
 
for 
us and for the IRS." 
A similar 
problem
 faces farmers 
who use 
diesel
 fuel for off
-the
-road 
purposes.  Starting April I 
they  will 
have to 
pay the 15.1
-cent -a -gallon 
tax on each purchase 
and apply for a 
refund when 
they file their income-
tax return each year. 
Officials  of Dade County.
 Fla.. 
estimate they will have to 
pay $1 
million a year in tax on 
purchases  of 
gasoline for  
county  vehicles. 
"The bottom 
line is that there is a 
revenue need by the reds." said 
Susan White. legislative 
representa-
five of the National 
Association  of 
Counties.  "They 
want to curb 
abuse  
and  don't mind 
doing  it with our 
money . 
State and local
 governments were 
caught
 in the net that Congress threw 
out in an 
effort to halt cheating on 
the 9.1
-cent -a -gallon 




 often were buying 
tax-free  
gasoline
 at wholesale 
under  a false 
claim  that it would be 





 written into a 
huge 1986 
hill  that overhauled the 
income tax, requires that the 
gaso-
line tax be paid at the time
 fuel is 
sold











cheating, it also 
takes from 
states. counties and
 cities their priv-
ilege
 of buying 
tax-free. 
"That was known 
when the provi-
sion  was being 
debated." said John 
Colvin, minority




bers viewed it 
as a tradeoff between 
ensuring that 
the tax is paid and 
the 
inconvenience 
caused to those 
hav-
ing to apply for a 
refund." 
The change
 took effect 
Jan. I and 
the 
Internal  Revenue 
Service

























































































I- pdge I 
Speaking in related
 terms, Doro-
thy Yale. the 
head  of the circulation 
department,  
said
 that the campus li-
brary contains 780,000 volumes. 
Among these are the oldest collec-
tions since SJSU is the oldest institu-
tion of higher learning in California. 
SJSU's libraries are comparable to 
San Francisco State University's li-
brary but unlike Stanford University 
or UC-Berkeley library facilities be-
cause those institutions offer doc-
toral programs, Yale explained. 
About  20.000 volumes of books 
flow 
into SJSU libraries each
 year, 














(API  A 
con-
victed rapist 
who brutalized a teen-
age girl
 while under going outpatient
 
psychiatric  treatment was
 sentenced 
to 63 years in state 
prison   the 
stiffest non -murder 
term  ever meted 
out in Sutter
 County. 
Robert A. Culver, 27. of Yuba 
City, received the 
maximum
 sen-
tence Monday after 
a Superior Court 
jury 
convicted
 him of kidnapping 
and six sex counts stemming from 
his February 1987 assault on a 17 -
year -old girl in 
an orchard. 
Culver was
 sentenced to 23 years 
on
 those charges, plus 40 years in 
enhancements for rape convictions 
in 1981. 
He will be eligible for 
parole in 40 
years, authorities said. 
Deputy District Attorney John 
Mitchell called the sentence a "guar-
antee that Mr. Culver will never at-
tack any other women." 
In 1981. Culver raped two 
teen-
age girls, then 
assaulted  a 44 -year -
old  woman while free 
on bail await-
ing trial for the
 earlier rapes. He 
pleaded  guilty to four sex charges 
and was sentenced to 
36 years in At-
ascadero State 








gram when he was
 arrested last year. 
"We are faced
 with a man who 
beyond a 
reasonable doubt forcibly 
rapd 
four  separate women."
 Mith-
cell said. "The public
 has a right to 
be protected. It 
seems to me that at 
this
 point the defendant has 
forfeited  
any rights to undergo
 any further 
treatment." 










ama's military leader, Gen. Man-
uel Antonio Noriega, 
provided 
military training for U.S.-backed 
Nicaraguan rebels after he met 
twice in 1985 with Lt. Col. Oli-
ver L. North, a former top Pana-
manian intelligence official testi-
fied Wednesday.
 
North told Noriega in October 
1985 that the 
Panamanian train-
ing bases were needed because 
U.S. laws at the time banned any 
direct 
U.S.
 help for the rebels 
fighting
 Nicaragua's leftist gov-
ernment. Jose I. Blandon said 
through an interpreter. 
Blandon, who was fired last 
month by Noriega as Panama's 
consul general in New York, also 
told a Senate 
Foreign  Relations 
subcommittee that 
Vice  President 
George Bush used 
Noriega to 
send a warning to Cuban leader 
Fidel Castro hours before the 
U.S. invasion of Grenada in 
1983. 
Bush, who was asked at the 
White House
 if he ever called
 No-
riega replied. "Nunca  
Never." "Nunca" is the Spanish 
word for never. 
Blandon, testifying under oath 
for a second day, also repeated 
his assertion that the CIA regu-




some U.S. senators, in-
cluding Sens.

































"There is no 
reason  in my 
heart and in 
my mind to invali-
date what I 
have











































































Panamanian  pilot, his 
features  
hidden  by a black hood, said 
No-
riega  contracted
 in 1982 with 
Co-
lombia's 
Medellin  narcotics 
car-
tel to protect 
cocaine  shipments 
flown into Panama 
en route to the 
United States.
 The cartel is 
said 
to be 
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Financial Ald Regardless of Grades 
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avellable  for 
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companies, we want young
 drivers just 
starting
 out. That means 
some 
of the lowest rates you 
can  find. On
 top 
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